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I •• ihiJWih. »• »«•
i?S .sto UMUKtoUtowOBM-
dr>rdl'<f ttry Hiile pM{
•ooaulMatetatln'/Xtrrto, ud the tali




ril aa tol atorelUaaaitaU larBttraMiiO |»naBa,aa





. Batoa ifaeMad by Mitrwt
_ iito all claaan «r ad- 
Uaflk at oUiarwlat. baj^oad ^ 
B.b.«b.r.adpn.p.oll-u,̂ ^«,
ralharaaiBalKBaaaUiBWaetdraek, toalatod 
• or > lailra from aay othar BoaaUta. Il 
ataada intba aalley, vifh sue aida of it oiahad 
by Uia rlm.cotara yrobtbly foar orire aeiet 
ol cTound, and >a abeatBOO {<
beivaaa tha partUi
■ay^ebuiMlM’^BadarailaMtban aatyaat al Uir
■ «r fain. aaliiMa, coacafU, or Moirla*„ .. aay paWle 
mad.' (.r »>- 
priaala calerptlaM or 
la.caaaDlybalaatermt  n   l aaHad 
i( that th» aam* are to be 
II far tm ua Ud>«, and Bra«ltii Um •BiMltrBlU>.nuor|l
aaalinr llaa for all otar.
BMartoi aMkea, wbaa ra^aaMed, to ba eharyad 
tMla.ap.raoMt< • .........................-■-
or CaeBlyaSoea.B»<acbi for City eOdoa, 
eb—M-ba paid Ib adraoee. 
irriaitae aad Deatba laarrtad withost eharr«i
.................... ■ I by obllaary poll
«m be oharxMl Ibieea, aad utbauaarreaBoet.tl •<
taa Haea «r.lBat, aad iO eeoU foi
llaa.
_ ParmoBt for ad.artl 
tanibr laaartloa.aad li rtb 
ballad I - 
aUr aoj
:A'7._ ______PAt IS ADVANCL
BpeMallyaftaadlobeeredItad. Rrg-
idrattiaala to pay half yMiiy Id ad
_____







*lMo ve eruaaed thuaireaaa, aod
I for Beet
. . wbieb plaea oa reached oa the 5ib— 
Thiato a beasliful llule ritar, ap irbieh we 
iraretod Bpoaada of IM ailce The tope'of 
uoialaa oa ehhar side •n» eoterad 
vlih oaoa-i ■« had hoary froMt aearly aeart 
TbceoBBtry. allibt ory ap chia rirar.
Haqiri
•
BaiiveM C«rd«. NUMBER 62.
••MBieMm, hilts, en.





« «* arn^l̂ rrtot «aiar ft^rw, i
(K le'Br«, fStoddard'B Htotcia)
MATSPILLB, KY.
■;;2.»“cii£TsisF
....... I iiJL* III 3Lk
BO feet bifh.
abore ihia rock ia wbat ia called 
ihe Darira dau, a deep ehaaa* (oa aoird rock, 
aod tbreegfa «bleh poora the wllola of Ike 
rlrer. h ia about BO (eel nida, and the araUr 
rvabea throogb il like a sill Uill II iaqolie a 
tarioeliy. “^e earth aroond bare baa crideal-
w. ■. otamAokmi,
■aaer Bf Lmw, ■By.nile. ear. 
nriLLpracUea ia the Coaruof HMOa.La«la, 
«r Gr«eaip.du: ,aBd Mtba I'eart of Appeals. 
Will alrejtlralila oMBBtlBD u the Iaiaia(.per-
ehtrliig eadeeleaf 
Court a
in diOfii«oi' B'rt"iir.eirW«t belovtheCoB eatt.







ly beCDahaken by volcaDieeruptioDi. 
Oa Ibaeeeolng of Ut Wih of June 
It timi JOtb
w bank, and within . 
or lha PeeiGe Springs. Our 
B or BOlhing to eaL The 1 
motDiog *0 passed oter or Ihroogh the So 
Peu. This paai. as It li called, has
BtVBAKO B.cot.una, 
AltOTwayal trew. narertUes By., 
liriLL elleod lo baeiaeat lo UaMB ud lha ad- 
VT jolBliigCoaoUM
------ I ProBtStmt, three daen tbeti SjrSrSSf-K-Vir^,.1___________________ _ . .. . . - \ neBBwldeace of their ■ooerll
Mr M tiauibroba .er^e ibe rtalae.-Orielaa 
'■ 'WapakUah iba following eairaeie from a 
lauarracalttdraeeatlyfro o Ur-IT. Pstneii 
DrcNAl.a Dative of this County, because ibe 1
are many oftbem iniereellng.j Wl
loma euppoee. It haa mote the appear, 
tnce of an eitended plpln, than anylhlngelsa, 
ilihuugh It ia lha aommit of the Rocky Muun- 
tains. Ptooi lha Pacific Snringe to Qreen 
River, ia about 7ft miles, the road almoat eo 
tirrif lerel. I call it iftnunii all the way 10 
Green Rirer moonlein. While eroeclog the 
plain or tumniil, we eaa see Ibe mountain 
peaka away lo the north aod tooth of ue, rear­
ed op lo a grrat height, their tuminils capped 
with Ihe snows perhtpt of a thousand wintera»
Wa reached Green Rirar on the I4ib, and 
twtm ourctllle acruaa it ihe next day. Thi'a 
ia qniie a large rirer, rere cold tod very rapit^. 
(t beadaliigh up ia the Rocky mounitina, and 
empties ila waters Intu iCa Golf ol Caliluroit, 
bearing the name lhare of Cuiortdu.
On Ihe I6lh we bmiek oot eerota the moils- 
leins for Dear Rirer, tbool 6ft mile# dialtni, 
where we found a tery rough tod unsightly 
coonin. On tba I9ih wo weraon the top of 
Bear Rirer mountain,ia a anow storm. It wi 
very eold for Ihe lima _uf rear. Thai
only place.. . 
on our whole ri 
line. lu me
;r rallay—Ihe 
(or coiljvttian, or farmiag land, 
ouia through the Rocky mouu- 
adows can't bo aurptaaed.— 
oalaand ecro would grow thereto per-
,u,o,s. „„s,i-.it,.
came to tha forka of the road, eng fnrli leading 
round by Pori Hall, and Ike other leidins off 
left ihrnueh Iho nooMaiae called Hud-I g e
spelh'a eul-rff, we took Ihe lali 
Wewo-*o now I
and ilowi
into iba Uoublae and prlvallona nf camp-lifi 
^ inrkltog acTOBB ihs plilnB to the Pacifl.
«M«. Tba totwr to dated Hill Raacho, So. 
biaoeoBBty.Cilifomia.Jao. It. ISfti.
••Wacroaaedihe Miirouri River on ihetA'h 
of April; and on ihetfiih hitched uo and atari- 
•d—lha wagons in the lead, the drove of cal-
lie follo#l»g them, while my wife and self In .................. .............. - , - - . - ,
aka eaeri.aebr.Hiuh-uo iho rate \Ve irarel. o'i‘rr> n the world la the moat li 
S at!l^^an r^laa’iSd ^ Tl,l BeJ- We were rompellrd lo irarel down Ir
•d about ftdo mil.., where i; .ink. and lore. -...........-
lirhi^nf lha Uflih inc waien In the eand. I had firsl-rtla. luck 




Btooad totat, oftoar UcBti. JTapta«b.
H :2l?rj2r,;r'.'sr-«r*
“aS’e'iT.i.-.jrr.-'.r.ir,
•ea btiitr ptaywred iJtaa any ‘ '*
wort as tnv ethari East or West.1 n a n
•r aloek ar Cl
Wacena. Lawdawaa, ClS^ 












SfOYBS. GRADES A OAStOfOB,SiiiS
added.
Thar Invila Ihe atuslloa ofee 
u wail aa of fuailles, to ihelt 
to be aoderaold ar
BAnvei.iBAwb ciiriiinfiATi
PACKET lel.^E.
■BW>^ The rpleorild fast ruBDloe naa





daraat lloVleok, A. M.
Tka Daa'I. Booea wu. 




i ts t ook Siore 3 alfetl
3
Preoklli fttoras, 
C.<aJ IleatlBg 3ls?m, 
hi Parlor '•
-i il awna’i*l'iy
Hob fr. W. Aodrewa. 1- 
- L. M Coa.
•• iaa.W. Moore, Ml.SlerilB^ 
H»rrt«n Taylor, Ebb-, bl.y 
Wm.C. Irolaad. EsB-. <
t<ad Iroaa;
Sloes Pipe, all aleaai 
Coal Buekata tod Ash Paoi,
cu,”s,7SS,l'r;i'.'“'
I.W ^V- " AM^ktlirof^w “eLl*^Vmr
lagcompliod Wiu,.' All wa a.k of ihe Ireveltna 'iB s.ehtBge for tha abort, Ala., Tin aod 
puldle la 10 giro this Bew and .i.I.udtd bo.l. Irlt P ' •"»»•« doUCb.
n'elnek. *■ Clnclnnaa on alien
loi " '




_________^ .he poblic _...
nneouragĵ thU •“ Hard/ Park




umll the aui day ol July, n w4reaeh 
Il Ri' -
• morning
worthy of aolice omil the nl| 
• “ ea tndlI iana, on accnuni ol the •'“h "f ‘ «'
enivbi.aueceedediapaaalngthe not haring lull 3 per cent. 1, bol
■oard. gul in among our cattle ind Btampoded ....... f»er many daya.untilmy
•fb.m;.heyran ofr_aO h_ead. _A. an.m^a. day ~^rwaa'’rf.r’’‘’
Sepimber I. I9ft3-tr *__________
j|«u« ». rfcaBi^'
, Aliwary wl 1-ww. UnrerHSes BeaaWehyi
'IViU- Praeilne In Ihe CoBTU of 4b*» nwd «d- 
W ioTnlog I'ooBUea. and alao to the Caan if
OB Cuart airwel, 
ftodhy Hold A Clark.
\Fobru«y 10, 'ftS-lf
ing beiBg dBBe 1 OVIatton aad lb. pnUle geaerelly. that he 
win coBtlou. (he oSee (formerly Mooar A Portar)
Srfi r. I fifU'. for Iholreiiawrtk
a ganenl Ageuev an,I Ut.llipnce bnalnere.
----------------------------------------- A DBmbor of eioellenl. •Hr Lota, that moat Ira-
tmamCTH rAUaCn-, pfwsrealdlyldea;ue.f«r«ara.
w^»-re. 1^-ft a I baelBonacoofidcd 10 hlatsra will bbat-
^‘^^rTeb.
iwenn l orUma.tl,) HATS! BATStI BATSH!
rta
to hatstofore mu
•BaBw a • -------- ---------------- --------- —wm.----------------
looall. Liaelog Portaioontb Uonda^k, I f » . . . ■ . ,
darkoesa of lb
lowing
I. PU..-11,.ia '.."dljlv.,« "T1™
ihcm, abnut M milaa from •"'••I compared wlib others that camieup to t 
a Indian
”wh%icb wa wero mighty glad, 
4U Indiana and only 4 of•Oor4
btraSd head of thai 
' bead wa oarer 
VbHnm ibeia 
'kbaiB.
‘ The aama night that tha Indiana aiola
i e '
Iliad me, li.r aume lual ooe-half of their ealile, 
otbera tlirea-foftrihs, and olhera eren more 
Tha walet, graia and eteryihing 
for there were ' *He 00 Ibla river aeema lo ba rank - 
We fiHind caul*, hnraea and mulee.
were herding Ihem in a l•>M e, tor
adbylowlMUa. Aeaoon «ber. ti.rw 
ded and left th* ealile. ‘"•*'
HE QDderelgiMil have brmeto a pnKwomhlp la 
Ihe pTMlIeo of Ihe Law Ir Maaoa aad the ad- 
Blng CoaBhea. anu.aud U
; wet aide, la ih 
laHgwpolllaa 
WU. P. CONWI 
LE^IS COLLIh
Wofaesdai
inclBBal, the alglilollhe reme day. at tame 11 
Leaelng Cinelnoall Tur$dmft, T4ur«dsyt 
•(arda.ra, al 13, M. Arneftii ei Portsmouth ai 
5. A U.. lu Ilmo for Coach, le.rieg mm. more-
icrstopplng at all the laurmrdiale Ports. 
Proiopl aliaadaaee u all bneliiera euituilad u 
iraare. October 91. lead.
eay af the Faeteta Clllei for the reme prtee.
• E8 WORMALIJAM S D,
_ bo promptly .'iteadad
'OiBco oa Coart ilreol, W r
replwl by J, • • t l a roam 
ELL,
J.ly It, 1854 YtaCOr ■
Dr. ». n. CAKTAirt. 
n A3 remorod from .Meyarllle u Waahtagton. 
n aad will bo foaod athli OSce or Realdenei-, 
t oa nroteestOBtl callt 1a tha eooolry. 
realdeacelho samereeaatly eacopladualeae.beeDtc
loa AEW PtA.\09
F«f CbriiUiai lod St* luh' FrubU.
illad out early on to the Deacrii 0«ce and /eace t e o o
that dir and night, only tioppingv byOr.Rrta.
I to eai dinner and topper, and Wrehlagloa. Sept 15, lf*»8
KKUDI.AK rAIfKirT.




ur. Porttmoath T-rsdaya. TiarHf.iga and Sat- !/»TlI Bsoeewood Pl.iioa at lower price, lha. 
• rdaya, al the same hoar, loocbiag al all way] haea rear before been kaowa la tba UsIUd Stataa, 
>olDU. iE..t.rWert.aafollow.;
The Boereira waa balll etpramly for ihla trade 3 Eaire carved Louis 14lh. earrod
raoeooflhe lodlana, that they 
go to look attar the f cattle at all. Youwouid 
. CaeAkMil perfectly amuied if you could ham, Wa reated
had'Vor aaftiyiuitiad la go------------r~~i-----------
tbo ptoioa. 1>ey conid musiar about 60 meo, «>>«>> «• P» 
W^wmBl. Wo paabad, early in tha morn- N.e.d. ftloui 
iW. U pdtrttitt of oair ealile, their camp, which '"8 «3 “■f* ‘
if j  could reated i dy, a... ........ ......... .. ...___ ____
Th..;-h.: j;™,';, *■ 3f|n;-,‘”jft'
over Ihe eummll of the Sierrai
drinklog I, 
md then ro waier. >er and
DR.WflACKLBFaBU,
.MJE.S Ihe Practice of hie prefenlen 







nd the pMple may r . , 
imalo there. Neither palne oer eipense 
eea apo.-sd lo Gl op a Ural Clasa Packet, with ai 
VO lo epoed, aofely aod eomlorti all the require 
IS of Ihe haw law helug complied wllbi and I 
•uGdeally hoped that Ihe public will apprecitl
uhOdton i^erfing 
mealing they bad arar 
•MK neo loadlrg their gone, and 
.■waariag. I wanted them lojoii 
that they could gel their
l s
lioa ifiln Beckwith VnHoi- 
the road from MlisoufI Rii
I pii
and ptaylog, and la- ‘fi» «"*•* r»*» *' I"'®" «»•' •• 
aiaried lu Calirorniai my ealile here for ihrca weeki, ti . 
int and cursing and At Ihe ekpiraiion of Ibattlme we alarted■Jjn'zs.
...... . ......................,............ t.lli. b.ck"ii .nd r«o(i’«b.d
|uinfaflaribe“aaity,diflylodlaos,-’andtho' Wafroud nmea rery hard in Li 
MR awoM they would oot go il tSb Indiana, *"vdrf Iban any man living ever saw , 
bad Ukaa every ana of their eaitleiand they couxirr- ^°**> aod 3 and 4 year oldi 
* .bad u dMbl wa woald ba nordcred if wa fo|., H»i came acrosa tha plaina last summi 
" ^ad tbaoi. *0'"' *A0 par h«sd, but ihara ai
■ On Ibatnorolngoflba Sd of May.wert-|f»«»*lli»l- ralealll.
MWedoor iourney. and eo lha 4ib raaehad >4 yola par poui 
~ •" :Oq iha9ih.paaeed Pun Rear.[ Newtommar,
•igMoftha
tile are worth tram p
Platte Elver. . n t 9lh, p ae.
Mr. Oiitbo>i » r l4ib.
«bn meal farribla tlorma I an 
auto lUapeded. aod no 
we eoald atop itaem, Tba wolrea
ind on foot. i V
, i bope thy will gat d-li 
for than I iniaud lo sail, wind •
e i’ -'Ow call 
' before
aad^kiltod bit . 
we could gel to him they bad bit < 
■ WL I doDt auppoee Ihere to enr 
- - fitM ef tbc eerlh, where wolre 
' wwas oa Ptoiie Ri\i ihere
« Ibero wae ooe Jb 1660.
hriba moiBlng ofU -
wa bad one ol bigger, u t ap my 
laaaed. boainass. and ratoiyi 10 Kedlu'̂ kT, to apwd the 
8or10ailea btlsDceof my daya. l,hare about sdl bead 
r lma on hands that will be ready for oarkelln th«
0 yaar-o:d bull during the Morm,, euinmer.
I«; wa beard him bawl, but before <>f « yocog calvaa. 
anuaila loro ---------------- '
-‘mte£
place on’tba, 
ra t> numar-' fTHi 
filly BOW, to ,f ^
iho 19-Ji, wa croaoed
B^Ph«a^ir«; beini
_ . sotyresk and eehsftfe Uuar 
Ihe ptortara ofaaneauelaf the purchw 





Il iaxoaled to mi
Vbm tbto ia Ibe eeao.'no regeialioo cao cxUi. 
d.MUeptttborteiobby fclodel nail grass, that 
M«ng wUI eoL The eoBniry to almoei »o- 




------------- fresh Blue LI
,-------------------eoabtea la .ell upoo va.y ..................
'By;daUBgirtmsia(am.who wlshtaboy bv the bar-
bUDBitt the whole year ronod. We Uarelcd' y "
n f. eigblofthto mountain peak Mvcr.l day..;
:.'-%Ttrrnr.'.r\r%Te?urPU- ....... .
• t^lmn irarelingop ihto river, aa ihera ia no, w‘'ih'
I' ' ,U aJrii “.7 ^P "wt* ol Ihe river are I” toiMdveiidtbecounityiieckofibmsto -Willeo tisau oer Warehonse.' JANUARY I Mayarilî  Htfch 6, 'ftS lied byIKSUN.Agaota.
Uotire Wl 
fO“D» C
Is oo ot a reciate
UTtie ^^oprleiofa oMhli Beal, at all 
lha year, will have a boat lo (he (raile, so i 
will hereeflar be given to I'
I earved Uela 14th. T oetivm, Baalon 
,ilca ftftSO, fbr tale, each al 
i Carved LauU 14ih atyle.7 oeuvea. Bea- 
too price |5W);roreale. each al 
7Loulal4lh.<yleoadaBd7ouUv..K '
te the Lea lloBse. where lie may be f 
all hoti when nol prorefaloDtIly ajUsDl.
OslobarSI. I
Ih Biyl  u*  nd  o e, N. York 
price. 9450 Io«500eaehiforaaleat350to410 
Fall easlreFItnoa, aoma aitra banleoma 
with carved carea. Ac, ntaal prleaagSAO 
l«»450al S7ftloS75




{LTOIBce eaSattaaSirert, aearly e;^Ua the 
Mayavil'
ft PLATT STREET, N.Y.,
laapMee aisd Dealer U ererr CreerlRIIrti bC
FOREIO.V A.VD DO.VBSTIO
HARDWARE,
Heavy Etiglieh (looil* by the PachagG. 
aoLZ sot3T roa
BEE'S BR.kCES, TLllVSCREWS, Ac.
MANUVAtiTllMKrt
Of tha
Bank. .M v lle, k 
Dec. 16, '54
GREAT ATTRACTJOW
f Hava atlll OB hand a fall fiiook eMorcUM Pi- 
i aaoa. froto tha bwl ManifacUrea to whieb I 
woBid call Ihe altanUoa of boyere. I iavlla M' 
aiaaotna at Ihia tlmo lo (bo fact that I are of- 
>g 10 aell for Casa or approved Papor. at vaat 






The OBdersIgoed will aeecowJ fiall A Shells, 
od coBliaaeiheCi
UallACo.
They will eo 
mlssiou Boaliie
■;;riSr;r.v^.:K
TVtoAgm miu RTtoDAtoB. 
nr B havo surage aad Bblpptog (odlllilaa for do- 
IT lngtvorylartob«alBao<aa.lBpoaare«masa- 
datlag larm«. /aNUARY A RICUEfiON.
uulom^
CiaalanaU.Jai
aW-T-lire w ■ \/eni-
from their eaperivaaa hope 
UoD to all Who may eoaaini
DUDi.Ev Hall.
Aageri, Ac.
AGENT lor BURLINGTON WAGON AXLES. 
^ DavcT^KivoaLano A Co.
New yitk.Saplio.'54 WUMeD JuoolT.Iy
lOOO Lbo. Prtmo Duleh Mtdder;&'5-,
IS CaiAo ff« L-isUoSodai
i:: 0S!:y^'
* •■»«*.»»« matAVM
rPHEonly Pri,. M«ial forTraaore wa.awatd«l
............’*f«J by the moot emioeol Sorgle.l
Profereore to be coneUBclod on llie 
fur offecllot rwjleal I
Trooo . . ..
aad .Medicrt
mosteoiortve: priaeipla
imptwvManklaforeipaiMloc iheClioataod pre- 
aarvlBgaymmatry ol form,adapted lo fit men, wo- 
moo, a^ ebildrva They ervIlghLpetfeetly 




ER8, which are worn with great eom/ei' *--------
rv  Iona, AC..I 
o.tfiOlTifer
' tooe at le I lo t oeuvea. 
laaal prlare 9d-J5 to 375; far mU at 
llSn. (I<)6.g3ilU.g34l).r230. Ae.Ac.
an'Uea W arrUifyjfo-aBif* nuA iastri 
TER-MS CJ - -


























-' - iBd oUiet parU,
Ealreme Langoor and Eshauallsn, 
I ilrrme Nervous AglUllon,
, ptrUoalarly
... lucapaclly Rii the elighlesi el 
Mlalloere end liiilMliicIneie of VialoB, 
UapIrisaK lute IB ll.a iDOUlh,
whru MtlnglD IhrnoPuIng.
Dull heavy p.la. an,' P.mm of weight In the Ua«k
PDitelret freiinriit and m» e feeble than Mil, 
Btmclatlon and Eilreme Debility.
rrleelpal Depot at
■•'--’iMtSisi.r'-''"'”-
BEATON 4t CO, ArmIs,
EnmlHr Ytonl
• ■dwTRADI PI^MHING Itm,!,.
xr A.HUTCIItNSha.lagp,rchi.«iiheenUrn
iU. iBIereal of .Meaare Wire A Formao lo the 
Flooring Mill, and become aol- |.:oprletorlher»f, 
loeeo to hit menda and Arnier cualelnkrt that
< for ImlpedlaU uae. with SOfl.OUO Shingles eBoal 
M^illeorlUvielnlly. *
Mayavlll.. August 18. 18S3-tr
PHIV 1T8 M.-U001.
UI«.PBEi;.«twlll eommeaeo. Sebobl a 
G first Moodsy la Septembot Belt, al hriId ...............
on the bill-aide tn Maysvillo, known 
the w<DM plrpiied SBd healthy, and i 
lime roUred, alleatloot IB Ihe City.
Tcans or Tmtios ro» Fivi Moavnai
For the BiigllebBrenchre fill) 00








Our friends lu Claelneall will UndamaBd Ihe 
reotoa of thla etiraardlatry redoetloB la price*. 
Tbooe Ilvleg at a otataiieo are iBformed that the 
extremely sirin|eBl tiato of tbo Donoy marki 
the etSMof our Iboa oSarlag firrt eima Iwalnta 
atthere rates. SMITH A NIXON.
Pot. 90. ->4 Inly 90, ‘84-ly6aP




r Rave a tplandid ataek af Bl|bl-doy and Tblrty 
1 -honr CIseke, (.are 81.50 to 819. wariaaiod u 
















Dee. S3 Na. 16. Uaikat atiroi.
NsvatMAB.
Onn eropSagir.ofaUpattorqhu...,,
^UU joel reeslvnd per «a«atra >tog« MUî  
tlwUstor srtl GaM« Galo. ^ ^
Jaa9,’5i 8. B. h>Yfm.
to I.ARDK 
K 19, 'H
get. She c 
her famUy.
IC J3 per m
rieoee of many years at a preclleal 
triih the fact that she will taka 
five, rreaonabie guaraniy that 
ate will eBjoy aaperior advaslk- 
ouldaccammodtua few Boarders In
MaVrViLU Rxliivsar. AugBal t, '54, 
Mtn. Fins haa beea esfoged for two -years at 
Inatruciram la the Freaeh and Eaglltb beparl- 
meets of osr Seminary, tod haa tv«r glvos at en- 
llrerellaraetlDb. We take plaasaro lo roeonmaad
Ibf her at OM wirea »o bosaidor an « ~




Itaor moalho, oadoMho mmoFaonUyoshoretofbre. 
The dukmtiof rooms wlD ba spaa DhUtolalaf
**¥£1! ee« of Iho llckats In tbo fall «
adrwsAf: lo thooo wbe havaali
FregaS.oaog45. OradBolioa  ____________
UhiaryftS. Domoo.iraWr't TIekot filO. BeUd- 
lag from $3 50 U S3 60 pat wrek.
• • SOBeETPBTEa.llf.B.,
Deta irf Mrtloal Faeulty.l f wtk
b-titglat, Ry., Kab. 17. '55—3 :“0-
PAt,l- 4k UniVTBSi
Te We PebUe OenenOlf.
E havajaal roeelrod a very large aad COBe 
plou aawirtmeol of Cooking. Cual, Parlor, 
RoomiHall, Church, Nuroety.
Uaadry.FtiBkIlB aad other STOVES—dealgi 
bdeilberfor Mood or Coal-besldra a Variety ,
istl^^kel. aad Commoa ORATF^'anoi! 
UM. for Farmer, and otb.
Ich wo waaaaitTio pretest Cfttoinepoyrota
imattay.




r . ada ted and man iraetored evprrrely for lha 
e ky Irade. Foe dasatallly. deatgo. fitiobi 
id ebaapneos. we eolbrinio Iho markai (mr-ere of 
ly competllloa; oud fotCailf.lB>aad will iolltl
ClMiaaalipribao.
-lajm





W« an n^vMlad u MiU tbu tto ««*Uaf »f 
Wirin •! Mara CMBir far MllSaKr^r’ 
via ta WJ at Ik* C*«rt Hoaw *t ^ o'eloak la
• via b« lv|* aai
Tke DoMcratlc sute r«irratin. 
W« baT« klmdr pabiialird (b« •*■« ol ib* 
WioM eindidiln for ital* offleaf nmbi Ij 
iBiUd>7 tb* D*ao«tlie Co*»«M»q.
■peak, u tbcp are, the 
■Mtof (litB.gtalUvca bilfcerU oukaawn u 
f*M. lsltMik«bl^b a»d iiapartiatofiMi 
•fMal*. wlWMtktM ara vilbla lb* girieT 
tr 10 baa* "goo*
becfiag” io ikl* easraoiloei aad ib* q-iaailoa 




It U aadmlaad cm tb* straet-aad ** b»p< 
Um rapor: i* eorr*ct—U«i Ut- Mwakbit 
•boftlp *Wt N«v V*rk,yvl|h a I*
«M tbf Nsftgag* 
*n,*adle *ld**vUpra*tl«aM*.««9 arriag*
awBl for the cMapWtwe «r ih* Road, 
ia *D able, earrgeti*, aoaad aad pnidtat maa, 
Bed be* lb* eaaU«De* aad b*«t viab** ef-lbli 
ealir* eeamaoilf, la ibe ardoaea gatiiioa h* 
baa accepted. W* kaovbiaeleva of ibi* 
great •atarpri** la il* praaeal proatral* eoadi* 
tIoB. and vbal I* p»Hcr aWdair ander tb* 
clreanaUae**. W« iau*t fatanilj appror 
ibf a, aad a* far a* ar« bill** beard *a eaprea- 
•ieeofepiitim.
I braapbt befar* Jadge Sinrer, aa fjobeg* Gld^ 
I|y, vere thi* noroiag bro^tlate 
retag iotenagated a* la ibrir pr*f>
da v>. aad 
• Keaiackr 
•reryi. BoraaMon- 
ind cola red po'o*U
bcaitaUaglf, declared tbeic 
their BMier U> Uireoori.
Jitdfe diorer tbea laid ibeia i 




aad Baea'tct'arara. I aealeisr i"s
5»’ ' "
too generallp* t;Bee a puree 





gre, wae prooii.ed -Bera. rne a 
preeeed Iheatelrea delirlifd at g 
gad p«t.c?UrJp •awhe.itold ibtl *e 
.* dvien other l are* of their acq<
eoentp. were ta be labea koag 
■Qiiuintuti Ctiitmbian.
CordUllr agree vi h bla.aad will be highly 
grattAad il kit ohaaias can aeeoBpliab bfa par- 
paae aa deralaptd.
T, t*"? “r.”^
kit r Tr   _ f
Ll U dta
SBIlLITBier,-*-
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;u 4 00
S is
•id S 00 
riageair. ef
3 00
4 Ol>|maeaval(p.il..tlh.y m a., epenig aa <a- _1„ —
— Bnglish,rreoeh.QemaoRtAiimfeia
9fi?
e*l aad bei; booaca la CiBdaaati.
Hkibt D. Biaa for toaiiy yi 
getie Preeidest of Ibe Peterebiirg aad Roaaoke 
Railroad Coiapiny. baa bei
ebargeari
-The Uwrenee Free SlaK 
gtvea the fulla^lng it Iba loll aod cortacl r*-
bhr|L.»t >ba iC^aa ceiwut; Id Diitriel S«i 
dnl?f.; 9d. 19^3
3lh tad ISO; 9lh. 36; lO^i 




•«; 3 00 d W BeiVg ea 7*1*1 >4 6*7 j aad^hawd *1 »“««=^‘a N>w*Ywk!*wM'hTT'
are per hosdred pooeda. P.-cia I84S. iba 1 Thoraoghly truoaHl. fr-D S u> i4 im Ib wk 
eropa were raiaed ia kHawwri. > lorge atock i'
Mtt'OMaibl VBr 







■Murderer o( i oi ,
.................eat brought In that elty ei.
Tuetdayaed raBBlUedlajail. Tiia eridenee I ~
edaredleapraliBiflaryexarn-l a L*r- 
iattioa beiur* a raatiatrale, la rery atrnng ' l\ Vil 
...................................Mailal
ttaBgrn may d^od apsa Ssd^ tbi hMt dui
------------------- a lb. *d. I. tki(.i;V%Sr
Mtlore for r. wt fr*aa*Maac*, fuataa^
•■til ■*U«.'d h> b* i*B»**d, wbteb wW SmS
loo. ..til the caw b*. fa*4. bIMJtal.oe I
Lccoworira la* baaaiiitl li»m vuMaa^M 
•U lb. Tib of April U^aud l>apMtl*g(b*
—'?£«=jr
Ibamed dallara ef tb* Ceiaptay'*
-Utah iadiaot ar* daiag a large buti- 
I tbe hartarraalla^ Hat thia wintar.
____________ ....... .............. lylbaylnl'Bd leclcal and kilt tfary
toatraek ei la the pabliabed aeeaanu al ihtaUi-iagthayeea during lb* wiaiar.aad giro tba
Iba SUU tf^ere unuaually alim—Ihe al
f, ia iu oumbera tnl eelbualT 
■try prayer oiceiiog, than tbe peed
rally of a great paliileal party. There la nan- 
Kaatly, va iblnk. Id tbe whole proceeding, a 
decided falling off in that zeal and cDlhuaiaani. 
vbieb bat io foraer year, eitibled the party 
la iriomph in defiance ol iu DOiDarical Inlerl- 
arityand tb* unpopoltriiy ol it* prinelplei. 
Tb* terrible phaotom ol “Know Nnhingiara” 
voDid lecm 10 have ptrtlyied the piny, bilh- 
arto celebrated lor iu «oibu*it*B, energy tr.d 
■cilriiy.
The retoIuliuDt edopted by the Conreniion, 
, acd publiahrd aa a tnanifeatn of itie prineiplea 
of Iba party, era dialinguleheil prineiptliy by
while, a big fight i
It ia pri 
of New York 
lered for >900.-.. . 
acriplins paper^Ve I 
the Boea«*try famU.
W* ooiiM phtl 300 ton* and daughter* 
New Englaod 'left Boatun for Kastaa, in oi 
body OB the ISih iaal.
■yatal Pa'aee 
.l-plece. it b^ of.
ling eiteol.ledgo rtl**
II informed Wtabinglon correapoi 
dent of Ibc Beltimore S»a. atyt that in dipi' 
matie elrelea io that Cilr. no dnubt !* expreta. 
ed of tbe death of tbe Emperor ol Ruaai*. 
a lealiug prerail, that it wiU lead to peace.
Tbe eoamliiee of the Maatarliuaetu Ug^ 
lature to which wat lelerrcd the aubj.cl 
Judge Lofiie'arrrDural from office,haredi 
The a.juriiy are fur temuv.l, the tnî oj
A deiesation of Gbippewa ClilrU.who hire 
teceot!y been in Waahifiglon, have necoHated 
itreaiy with the Ui
I'he Spy ihu* relate* i 
were elicited, lendiog to implicate him lolbe
At the lime ofW irre.l, Sl.cr bad on two 
eompicie rail* of clothing. IJii undrrabiri 
waa bloody, and mar* w*. eioad opoo hi* ua- 
dermoat euBpf etolhing; a bloody ahirt w*. al 
to found IB M* raliae, and ilao a Biiltoa which 
maied exmiy with one found io 
wtiere the murder wat coiomlited.
«ua.d ia apparently about twenty nne j 
ege. It la taij that Siary ia a French Caae- 
diao. During Ibe Iaal winter be be* ttunded
nren. UB KrW.y nlgh^ Uat' The ewn.t 
pwlkul.™ hy railing.tIh,Ba^q^.,
Ill iwylD* fi.r Dll. .Jiert acmant.
M.ywllle. March 2i-3t
Lha. 4italrBttHpt _____ ________
SgrCTSt,
- ,4*a»«'.Sn.tinhl.eUiia.*nheNi.
id I lor the tale of a body of land
waiertol the UlMitaippl. Tht ir< 
ibey bare completed with the Goreromeoi 
lede* about 13^00,000 *e-e* to the United 
[Statet, forwhIcMbry art to be paid >1,310,-
iiy againal it.
Some day* egn we 
aobmltted by lb* Ceii
(b* eagoe generality ol their prupotii 
ItOBtalelng aolbiug which la tangible, or 
clearly coaimilalhr party to any iatue.
It utual, about dci
paaaion, tba exieneioo of the area of liumi 
frtadere, the right* of man, Re ,di.e.. but the 
ia BO preeiae or definite annouacemenl of mei 
are* or ataerllon ol prieciplea. The expoee 
priacipiet coniained in thia manifetlo ol the ' >13,000.
. pubU.hed a[ p 
Ir.lOhin Rai! 
lie BOlhoriliea 
ing, in which Ihe company, in d 
with the Balliinare and Ohio Railroid C< 
ny. propoae* to creel a bridgo aerdk* the 
oppoiila Wheeling, and 
Wheeling, on cer
ffam the proeeedioga of Ih# directory 
Baliimiir* and Ohio Railroad Company thi 
■lieluaealogive ilaaancilon tolliep 
We uniiereltDd, teya ibe’ N.
Poll, that Putnam bu aold hi* Mag
:i polilica. ThaNewUrlDemoei
wh.l-lbe whole Duty 0. Yu,k Trihunt, writing under dele of the
remou*tngeD.r.litie., but marked by a r*l.lj Cuba iova.ion la again
want ofindiridualiiyand applicability to the 
practical exigrncie* of the timet. Il rcad*|
nn. John H. Duitl ha 
Riehaibnd Whig that he ia 
ned, er bat been, l candidilc fur tbe
Gorcraor of Virginia, lie aayt ha ia tick of 
pulitieal life.Bud ahalt aerer leek to fillanothi
more Ilka tlealingt from feme old Fourl 
July oration, than a political “plaiform."
The only well dcrcloped tad full foi 
idea wbieh leema to have tniuitied thia i 
rantlon, waa dread and abhorrence of 
•-Know Notkingt." Tbia i* a phantom abich I public eUlion. 
appear* to bare htonied the Conveoiiun like| 
a ghoal, In all iU walk*. The firal thing done 1 UnUn
Ih. b«l, ... ,h, I
.r ..m. ..KlT.i... d..u..l.t.., ol .h.l Th. Gl.b. ...
bit rb..w..d»,....n .b S...rJ.r,
before the election ol officer., and the re.olu-
lione were aebae>iuenlly adopted wiihunani-j -------------------------------------------- J
moue eolbutitam. io nearly ell tbe reaoli
lione eubeequeolly reported by the ‘•Cuinmil-1 (jon of 0. F Hallot. £at] . U S 
I, anything but eait-plimomary. | ,orney for Mtaa:
vaaoade to tbe tame tbaorbing topic. Da- day Itat to practice taCouneiilorand 
nuaeltiionofihe-Kouw Nuthingt” begun and {„ the Circu I Court of the United Sii 
ended tlinotlerery atalaroent o'political prin- T ’ , — ' priiicipi
.r,i« ..d ..min,,.. .d...,.d. Tb. r..,'■■■ "'"'f “ -
^ lb. n,d., ,j,,..r,d b.., ...rlbemlik.
.l,b..m.r,'l.d .. ... .mprimd ib.Ub.,
Coareoiion did not ,'.<lj»ura with three groen*. 
for tbe "Know Noihiogi.
r neighbor. Dr. MaaeiuLL, 
e copy Io mother column front the 
iteenfli, gire* an inlerealiog intight 
rather indiealiue ef, the elate of feel.
.f May.
log that animated and divided the Conren 
—tba Dovrittaa anJ onyubliafaed porlio 
iu action and doing*, which only Ihote 
taw and beard can realiie and appreciate.
The Richmond (Va.) Enquirer. apoakin( 
ti.o Know Nblhinge, laya ‘'every Decnoc 
«huo1d bora with a tlodlellre daeica to dip 
"’"[dagger in the blood of the eeeeeeio that e 
"^1 apire* not only ihedeilraetloo of lb* petty, but
'bo ,hnn’ I Ibo orerthrow’ of the erunlry.
____ .* tbb WootM.-Toe^jharli
I Courier glreaaddiiiunal delailrof Ik dot 
wool. In !J*r*par r*wa r*Moge.The new portage law wliidi lak*e effect nn tion eanaed by (be fire* in Ihe oilc i South 
Ibe letef April, proridee that letter poalege ' Cerolint and Georgia. Many hoiiaee,
BWf be prepaid. The public ibould bear lhi*| end a great deal of other propcriyi had beeniJ^J 
•el in.CBiod, aa all letter, on which the poal-; acatroyed.mgether with eerer.l railroad Iraina vv 
age iaaoipre-paid will not be forwarded. | laden with cottoo. W’hole planidi'xm*, wifl. h, 
^ ri r-iii.~ iTiMri~ the building* on ihem, b«l been awepi o'
wlllba aeen from the no'̂ e in
Near Cli< 
were burntiBar.Dr.Pawxiof April a* the arenlo*for tbe delirery of 
hi. Wlm I.Om. b.„>.t.,. ......cri- ,,
r« jcb,r.'Lb:r.;:,\:| ™"rL^r;; n'r-"
peraarettnee on tb* part of tho.e inuratted. 
can hardly (aU to be entirely eoeeeteful. We 
Boat bctillly eommtad lb« cnierpri.e to ihe 
llbarality of tb* (rleod* of lb* Cbareb. Tb* 
ptiMorthe tiebeuietl.
a yeeterday----------  --» —
—birlag r^hed a greater height tl.to at tay 
liota wlibls a year.
CirW* Uke pleeauru iu eommeoding. to
Cinciboali.onrold friend, 
prooipt and exe^leal bnaini 
Mgt . Saehiteard
a M Shaw,
■ man, and a 
•noUitr column
iroliDi', kg|e*d upon




Tba wiotgr ha* been 
and M we ahould he 
apring, lltlnoi* will hr 
in ihaitingl* crop 
toeatifflate.*-___
IiMUeA Lwvo* CaatalyTba ton of a mat; 
itaedJohBtOBhta rteove^d >600 damtgei
_......................... ............................... ............... Ih* Vigo eireali eoud, Igtioai one dmiih,.
--------------------------------------------- i for bariog aold bi* Uiht-r IjiLor. with which he' ‘
fCTTh* Cincinnati CazrUr a.y. that Ihe, became Intoxicaled. lell>iJio tba canal.. ‘ 
Know-Nothing parly of that city bat mad. the i waa drowned. Mra. Julia A. Walker be. hke. M.*. 
Mtyor.JameaD.Tay.' > Oitton., - . , . _ reeotered «6tK) froi
l«;JI*f.h.l.M. Hueloo; Police Judge, J [ w.b.ab ebonty.foraflBng her hoiband liquo-.i .J 
J. Dennkt; Preaecttting Allorney. Tho*. A. (e.ualog hi* ioloxicalion and death. Both!?"'
Logan; Ciiil Bnginee 
riraSngineer.H. R, 1
Maj. Jorb C. Bail 
and talented Repreten 
tba Leiii 
iagaeandl
iBsi. Ihe eloquent 
'oogrea* from
ndidaie for re-eltciien
nriter inBiBBorUoeBU it taid. by .
New York UeraU, to bar* p«,pe,iy |„ ... 
baada baloagiBg to the Roiaaa CaiboljcCboteb 
•raiatingtoRaftd»o.«M.
, appealed to the eupr,
tb* argaoiaaiioo of Ue.araiy. the defeat** ol 
thoMaatry, plan* ofepreptigBe. millury id- 
the Tern aad Or^on quea-
n fxrly ipp„|nied; but 
e Pretident, Gen. O-iht, taking (hi* 
,1 impulqllop upun tbe chair.
MlUTAbT AW PuLiTiCAh Uuaoit*.—Thai to-morrow, 
ehok eoootry, will be gratified to learn Ih.ti pobli.h)
____________of the Unitdd Suie. army. I. pre-1
paring' for pabli<.iiu3-“Mcmoif. ol 45 y.ir.^ th„ prIimi'neTVeleJrMe”'
in the Army ,”lo which will begirei oooer- uluuuni were, howeree. reported tod adopted 
oua ieiltra.niiilary and polilicil, relating to| ul.ny open oppoiilion by rote, excapl to 
i emphatic-No -Iron Dr. Uatahall. The body 
■poeedlo
■J. I CsmoiMn 4 Fonrarding Jlcrrlunl, il'l
Chrieman (who wanted Boyd Tee • | iVo. 93 Wafauf at , iel. CofunSia «$■ Feerf, I—Ui"*rw 
or Ihe Pre.i<lenrj) aaid tb* eoit-! CLSCISNATl. O. and tlio*e
luUollheelameoiaofdialractian. ,n,e*onj-ld U Ib* Purchaa. aad Ithi"*
lunleuaome aiep* to harmoai*. , ^lRAP TOBAcTiO. 1’"- <>
. new ronrctitiun might be called , jg^ •ss_|«tf 
Ur. Slaraball (whute let 
V ''ed that tbe boriana wi 
lurm af.a bre 4«KN. MKAl.,dke.
ippoa d t  them, koowinz that tbay 
tirong enough to defeat lb* objeo- 




^rebSHad ____ Comet Jud
SAukiwaMS’
A Fr«A aopply *f Uodrriin. ---- ••
tiore and fei *il» be
R- H. riHCUTZ. 
Wallaliw
rpilF-Stoekholdt
1 Turopllie Hoa-I Campany are hertby uotiM ■ 
. Ihiliae'oellnefer Prr«l,V>et aud Dlreeieitof aaU 
J.rempiny will ha held Is the Town nf Denar, «o • 
• ■ .tlendiy In Aprl..........................................
‘£?V LYb.S,Preald.*t. ' 
Datcf. K) , March IS, ‘SS-wld
